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Studium procesri termického Zptacování odpad v laboratorních
podmínkách
Study of thermal waste processing in laboratory conditions
Zásady pro vypracování:
1. Legislativa v oblasti termického zpracování odpadri.
2. Teorie termic\ ch procesri zpracováni odpadri.
3. P íprava vzork pro ričely provedení analytické identiťrkace vybran ch druhri odpadri a pro ričely
provedení série experiment na sestavené laboratomí termické jednotce.
4. Provedení analytické identifikace sledovan; ch vzorkri odpadních materiálri.
5. Postup p i sestavení laboratomí termické jednotky.
6. Provedení série vstupních experimentti na sestavené laboratomí jednotce zavybranych procesních
podmínek.
7. Vyhodnoc eni získan, ch q sledku.
Semam doporučené odbomé literatury:
onouČra, K.: Termické zneškodriování odpadri. vŠg - TU ostrava' 1997,ISBN 80-7078-505-5.
ENCINA& J.M., GONZ ÁtpZ,J.F.: Pyrolysis of Synthetic Polymers and Plastic Wastes. Kinetic Study'
Fuel Process. Technol., Spain 2008.
Legislativa v oblasti termického zpracováni odpadri.
Formální náležitosti a rozsah diplomové práce stanoví pokyny pro vypracovrání zve ejněné na weboq ch
stránkách fak'{ty.
Vedoucí diplomové práce: [ng. Ji í Fiedor, Ph.I).
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